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Abb. 1: Anordnung zur Messung der Intensität. 
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Abb. 2: Anordnung zur Messung der Phase 
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Abb. 3: Zeitlich periodische Modulation des LC-R 2500. 
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Abb. 4: Optimierte Modulation des LC-R 2500. 
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